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Bisnis dan Teknologi informasi memiliki kaitan yang sangat erat dalam 
perkembangan jaman yang semakin modern dan menjunjung tinggi teknologi saat 
ini. Teknologi informasi sendiri merupakan salah satu bidang vital di dunia yang 
juga menjadi tulang punggung hampir semua bidang usaha, mulai dari skala kecil 
dipedesaan maupun skala Internasional didunia mengandalkan teknologi 
informasi dalam pengembangan dan penanganan bisnisnya sehari-hari. Salah satu 
bidang usaha yang sedang berkembang saat ini adalah di bidang ritail. Dalam 
industri retail atau toko baju yang melakukan transaksi penjualan kebanyakan 
melakukan pendataan barang dan penjualan kepada customer dengan cara manual. 
Hal ini menjadikan waktu pelayanan dan pendataan tidak efisien dan maksimal. 
Pemasukan data secara manual dapat membuang-buang waktu proses transaksi 
penjualan. Dalam pengembangan teknologi yang saat ini sangat canggih dan 
mutakhir, terdapat teknologi yang dapat meminimalis kerja yaitu dengan 
menerapkan sebuah Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Media Promosi. 
Perancangan sistem Informasi Penjualan dan Media Promosi ini dapat 
memudahkan pendataan secara terperinci dan dapat memuaskan customer yang 
datang untuk membeli baju. Sehingga proses transaksi jual – beli baju menjadi 
lebih cepat dan efisien. 
 








Sejarah dengan perkembangan zaman dan kemajuan internet pada 
saat ini, sangat diperlukan suatu informasi yang cepat dan tepat dalam 
menjalankan sistem, baik sistem di suatu instansi pemerintahan atau 
swasta maupun di perkantoran, kemajuan teknologi ini juga berdampak 
pada seluruh aspek kehidupan, seperti bidang perdagangan dan instansi-
instansi pemerintahan atau swasta. Selain itu mahasiswa dituntut untuk 
memiliki ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informasi yang tidak 
sebatas teori selama di bangku kuliah, mahasiswa juga harus memiliki 
keterampilan dan kemampuan untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya 
kedalam dunia kerja. 
Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi, maka perusahaan dituntut untuk selalu memanfaatkan 
kecanggihan teknologi yang ada agar dapat menghasilkan suatu sistem 
informasi yang sangat cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien sehingga 
mengakibatkan permintaan informasi semakin meningkat dan kecepatan 
dalam menyampaikan informasi relatif cepat. Bidang teknologi informasi 
merupakan salah satu bidang usaha / bisnis yang mengalami 





yang semakin meningkat yang mana kebutuhan tersebut dapat 
dipenuhi dengan menerapkan teknologi informasi secara baik dan benar.  
Pada sektor perkantoran, kehadiran teknologi informasi menjadi 
titik terpenting yang harus dikembangkan. Karena pada saat ini, kebutuhan 
informasi dan penggunaan komputer sangat canggih serta terus menerus 
berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi.  
Berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasi menyebabkan 
bertambah lengkapnya informasi yang harus dan yang dapat diolah, 
sehingga kebutuhan penggunaan beberapa aplikasi dan jaringan komputer 
di dunia perusahaan secara bersama-sama semakin diperlukan. 
Penerapan aplikasi kasir dan media promosi di Hafizha Collection 
Surabaya saat ini masih sangat minimal dilakukan secara manual dengan 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel, media promosi hanya dilakukan 
dari mulut ke mulut atau melalui penyebaran brosur. Di Hafizha Collection 
selama ini belum dilakukan pendataan member secara komputerisasi. Jika 
ada member yang mendaftar menjadi anggotanya hanya dilakukan 
pendataan nama dan nomor handphone customer kemudian akan di 
berikan sebuah kartu yang menjadi penanda bahwa customer tersebut telah 
menjadi member di toko Hafizha. Kartu itu dapat digunakan jika member 
tersebut melakukan transaksi penjualan kemudian melakukan pembelian 
dengan total transaksi dengan kelipatan Rp 50.000,00 akan mendapatkan 1 
point. Point tersebut ditunjukkan dengan penempelan sticker pada balik 





pihak member yang mungkin saja memanipulasi jumlah sticker di 
belakang kartu karena selama ini tidak pernah dilakukan pencatatan dari 
jumalah point setiap member. Demi mengurangi resiko kerugian maka 
aplikasi ini di buat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan toko 
Hafizha Collection yang selama ini juga melakukan transaksi penjualan 
secara manual. 
Aplikasi kasir dapat membantu pihak toko untuk mengatasi, 
membuat dan mengatur transaksi penjualan yang ada, sedangkan adanya 
sms gateway dapat mempermudah dalam media promosi. Dengan aplikasi 
kasir ini pihak toko terutama bagian kasir yang mengurus transaksi 
penjualan dapat mengolah data dengan efisiensi waktu dengan 
komputerisasi tanpa manual. 
Sistem informasi kasir di Hafizha Collection yang dimana pihak 
toko membuat dan mengatur transaksi penjualan secara manual, disini 
dengan adanya aplikasi kasir dapat terkomputerisasi dan dapat secara 
otomatis tersusun rincian transaksi tanpa manual. 
Selain itu aplikasi kasir di Hafizha Collection yang menggunakan 
komputerisasi bisa meningkatkan kualitas suatu perusahaan, karena hal 
tersebut membuat proses transaksi penjualan bisa lebih cepat dan akurat. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari  latarbelakang permasalahan diatas maka penulis menuliskan 





a) Bagaimana membuat sistem aplikasi kasir yang mudah digunakan 
dan bisa mengatasi masalah sistem transaksi penjualan di Hafizha 
Collection? 
b) Bagaimana membuat laporan penjualan yang di butuhkan oleh 
pegawai dan owner agar lebih mudah ? 
c) Bagaimana membuat media promosi di hafizha collection agar 
lebih mudah, cepat dan efisien? 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam perancangan pengembangan aplikasinya, sistem ini 
memiliki beberapa batasan masalah yang digunakan agar ruang lingkup 
sistem sesuai dengan keadaan dan hasil yang ingin dicapai. Diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
a) Pembuatan aplikasi ini sebagai sarana transaksi penjualan dan 
media promosi. 
b) Bahasa pemrograman menggunakan Microsoft Visual Basic.Net 
2005, database MySQLdan sms gateway menggunakan Gammu. 
c) Aplikasi kasir yang dibuat menampilkan data – data yang 
diperlukan untuk transaksi penjualan, penyimpanan data barang, 
dan media promosi. 
d) Aplikasi ini dikelola oleh petugas yang mempunyai hak akses. Hak 
akses tersebut dibagi menjadi tiga yaitu admin, kasir dan entry 







Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk: 
a) Menjadikan sistem transaksi penjualan menjadi lebih 
terkomputerisasi. 
b) Merancang dan membuat program aplikasi kasir serta database 
yang berfungsi untuk me-manajemen transaksi penjualan. 
c) Memudahkan pihak toko Hafizha Colllection dalam hal melakukan 
promosi barang. 
d) Memudahkan petugas melakukan kegiatannya pada bagian masing 
– masing.  
1.5 Manfaat 
Manfaat dari Tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
Mahasiswa 
a) Melatih mahasiswa untuk terampil dan berfikir logis dalam 
mengenal sebuah aplikasi yang dibutuhkan di toko Hafizha 
collection. 
b) Menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat terakhir untuk 
memenuhi persyaratan kelulusan di UPN “Veteran” Jatim. 
 
Perusahaan 
a) Mempercepat dan mempermudah dalam proses transaksi jual-beli 






b) Semua data stok barang yang ada, barang yang telah dibeli, dan 
laporan yang diperoleh menjadi lebih akurat. 
c) Mempermudah dalam hal melakukan promosi barang secara cepat 
dan efisien karena adanya sms gateway. 
1.6 Metodologi Penulisan 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1.6.1 Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 
1.6.2 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi dan klarifikasi 
melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat dilakukan 
analisa data. 
1.6.3 Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap pertama adalah melakukan analisa awal tentang sistem yang akan 
dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 
terkomputerisasi dengan cara pembuatan aplikasi. 
1.6.4 Uji Coba 
Tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini adalah uji coba, dimana aplikasi 





tujuan ataukah masih perlu adanya perbaikan sehingga dapat digunakan 
oleh pengguna secara efektif. 
1.6.5 Penulisan Buku Tugas Akhir 
Tahap akhir dari pembuatan tugas akhir ini adalah penulisan buku, dimana 
semua tahap yang harus dilakukan untuk pembuatan aplikasi tersebut 
sudah selesai. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Ada pun sistem penulisan dari Laporan Tugas Akhir ini yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Di Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori – teori yang 
dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan pada 
Sistem transaksi penjualan di Hafizha Collection. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang bagaimana teori-teori 





dirancang agar dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi 
yang sesuai dengan harapan 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi , 
implementasi proses dan  implementasi antarmuka. 
BAB V : UJI COBA 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan 
terhadap aplikasi dalam penelitian ini dan menganalisis 
keunggulan aplikasi. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang 
diambil dari Tugas Akhir ini serta saran untuk 
pengembangan lebih lanjut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung 
pembahasan pada laporan tugas akhir ini. 
